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 R>ا"Cا تCا ء& 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Sا 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R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ا ل  . 75ا ن5 نأ '5 = وأ  ، R75
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 1J JJT ا"آ ما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ا ل 1,499.0 [8]و ، 15RO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Rاو ة"R -R 'R5
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R@
 R7Tا =R&ا -R.ا 'R R#( لRJا 'R5 ةر#RO cا"R8و ، 'R( جرR cا"R&ا 0 Rه R@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 ءO!إ >ا"Cا Zا -.ا.  
  -.ا >ا"Cا تCا -"Sا  LTا #.ا '> Lوو  # cو"ا
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3ا:  
[1] را ا ةرازو -.:   
http://www.syriatourism.org 
 
[2] ا ةرازو -. '> >ا"Cا تCا:  
http://www.syriatourism.org/modules.php?op=modload&name=Touristic_Info&file=i
ndex&req=virtualtour# 
[3] http://www.studio360.com/virtual-tour-software.htm  
[4]  @dا L( j -.`nا:  
 www.aleppo-cic.sy 
 [5] أ ش`7ا @8 >ا"ا تC/ م@ ا را cا"&ا:   
http://www.easypano.com 
[6] ا @8 >ا"ا تC/ م@ ا را cا"&ا أ:  
http://www.studio360.com 
@ اآ >ا"ا تC/ م 7 ت7:  را cا"&ا أ [7] 
 
http://www.ipixstore.com 
 5ا عا!أ أ ار!&ا رJ تا"360/رد: [8] 
Casio EXP700 Camera Kit 
http://www.ipixstore.com/cart/showdetail.cfm?productid=107  
